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Taylor et Michael Wolff en est l’illustration. Si les apports de l’histoire comparée 
ou croisée entre la Grande-Bretagne et ses voisins non anglophones n’y sont pres-
que jamais évoqués, c’est peut-être que ces travaux utilisent peu la référence à une 
époque « victorienne ». C’est peut-être aussi que cette catégorie issue de la Grande-
Bretagne impériale du xixe siècle conserve jusqu’à nos jours une connotation anglo-
saxonne. Impossible à définir autrement qu’en référence au règne de Victoria, elle 
dessine les contours d’une communauté culturelle sur laquelle le soleil ne se couche 
jamais, et offre un cadre de réflexion commun entre universitaires de plusieurs disci-
plines de Santa Barbara à Wellington. Mais on peut se demander dans quelle mesure 
la catégorisation du xixe siècle comme « victorien » n’est pas un frein à une relecture 
de l’histoire britannique qui articulerait sa dimension anglo-saxonne à sa dimension 
continentale. Nous autres, Victoriens, sommes aussi des Européens.
Julien Vincent
Jean-Claude FARCY, Les sources judiciaires de l’époque contemporaine 
(XIXe-XXe siècle), « Sources d’histoire », collection dirigée par Nadine Vivier, 
Paris, Bréal, 2007, 287 p. ISBN : 978-2749507309. 26 euros. 
Dans l’introduction de ce livre, Jean-Claude Farcy présente les archives judiciaires 
d’abord comme objet d’étude historique puis expose leur place comme source dans 
tous les domaines de l’histoire. Le livre est ensuite découpé en cinq grands thèmes, 
chacun composé d’une courte introduction problématique : les institutions, le per-
sonnel (magistrats et auxiliaires de justice), le fonctionnement de la justice pénale, 
de la justice civile, enfin les rapports entre justice et société. Chacun de ces thèmes, 
découpé en quatre dossiers, comporte une courte introduction qui en résume le 
contenu puis les quatre parties proposées sont explorées à travers deux documents, 
l’un dont le commentaire est complètement rédigé, l’autre ne comportant qu’un 
plan de l’exercice. Par exemple, la justice pénale est successivement étudiée à travers 
un premier dossier intitulé « le rôle du parquet et les filières pénales », appuyé sur un 
document issu du tribunal de Rambouillet du 2 août 1860 : « un jugement correc-
tionnel à la requête d’une partie civile », suivi d’un deuxième document : un registre 
des entrées du parquet de Dijon de l’année 1897. Le deuxième dossier du thème 
porte sur « l’instruction préparatoire », le troisième sur « les assises » et le dernier 
s’intitule « après le verdict ». Cet ouvrage de Jean Claude Farcy nous propose donc 
un guide précieux et précis des sources judiciaires contemporaines et de leurs usages 
tant pour les recherches que pour l’enseignement.
Nicole Edelman
Eloi VALAT, Le Journal de la Commune, préface de Jean-Marie Borzeix, 
Saint-Pourçain-sur-Sioule/Paris, Bleu autour/Paris bibliothèques, 2007, 
151 p. ISBN : 978-2912019677. 24 euros.
Cet ouvrage rend compte de l’exposition des dessins inédits d’Éloi Valat, qui 
s’est tenue à la Bibliothèque historique de la ville de Paris en mars 2007. La même 
institution avait déjà, peu de temps auparavant, célébré la Commune de Paris par 
